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нагляд за різними сегментами національного фінансового ринку.
Проте у світлі останніх подій, пов’язаних зі світовою фінансовою
кризою, зміни, запроваджені у державному нагляді за фінансовим
сектором низкою провідних країн світу, виглядають своєчасними
та доречними.
Важливо підкреслити, що архітектура системи нагляду повинна
завжди відображати національні особливості країни. Уряд завжди
має альтернативи, однак, на нашу думку, найдієвішим варіантом є
інституційна консолідація державних наглядових органів.
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МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ
СТРАХОВОМУ РИНКУ
Глобалізація страхових відносин означає формування глобаль-
ного страхового простору через подолання законодавчих та еконо-
мічних бар’єрів між національними страховими ринками. Але ці
процеси, природні для розвинених країн, близьких за своїм еконо-
мічним потенціалом, можуть мати неоднозначні наслідки для стра-
хових ринків країн, що розвиваються, у т.ч. для України.
Незважаючи на високі докризові темпи розвитку вітчизняного
страхового ринку, він залишається вразливим, фінансово слабким
і економічно обмеженим. Свідченням цього є місце України у су-
часному світовому страховому просторі за такими макроекономіч-
ними показниками, як обсяг збору страхових премій, частка стра-
хових премій у валовому внутрішньому продукті, розмір страхо-
вої премії в розрахунку на душу населення (табл. 1).
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Таблиця 1
ЧАСТКА УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ СТРАХОВОМУ РИНКУ, 2010 р. [1]
Обсяг страхових премій, млн дол. США Частка страховихпремій у ВВП, %
Премії на душу населення,
дол. США
Всього Non-Life Life Всього Non-Life Life Всього
Non-
Life Life
Україна 2909,0 2794,0 114,0 2,11 2,03 0,08 64,0 61,5 2,5
Світ 4 324 239,0 1 816 524,0 2 507015,0 6,86 2,88 3,98 625,2 262,60 362,5
G7 США, Канада, ВБ,
Німеччина, Франція,
Італія, Японія
2 832 21,0 1 197 374,0 1 635 147,0 8,77 3,63 5,14 3755,8 1555,1 2200,6
Західна Європа 1 524 728,0 588 762,0 935 966,0 8,40 3,18 5,22 2870,8 1087,7 1783,1
Центральна та Схід-
на Європа 88 345,0 68 758,0 19 587,0 2,63 2,05 0,58 274,2 213,40 60,8
Як видно з табл. 1, загальний обсяг вітчизняного страхового
ринку за збором страхових премій дорівнює, за останніми дани-
ми, 2,9 млрд дол. США (при обсягах світового ринку страхування
4324,2 млрд дол. США). Це означає, що страховий ринок України
займає усього 0,07 % світового страхового ринку; 0,18 % європей-
ського страхового ринку; 3,29 % страхового ринку Центральної та
Східної Європи.
Серед 88 країн світу, за якими формується страхова статисти-
ка, Україна посідає: 49-те місце за збором страхових премій; 58-
ме місце за часткою страхових премій у валовому внутрішньому
продукті; 74-те місце за розміром страхових премій на душу на-
селення [1]. Ці показники є мізерними, особливо враховуючи
географічне місцерозташування нашої країни, чисельність її на-
селення та економічні можливості.
Наведені дані демонструють, з одного боку, нерозвиненість
вітчизняного страхового ринку, з іншого — його потенціал. Ре-
зультати оцінки, здійсненої Swiss Re щодо інвестиційної приваб-
ливості страхових ринків країн, що розвиваються, свідчать: за
критеріями потенціалу розвитку, а саме — часткою страхових
премій у ВВП (не більше 2,9 %); розмірами страхових премій на
душу населення (не більше 91,5 дол. США); прогнозами Світово-
го Банку щодо темпів приросту ВВП (більше 3,7 %); чисельністю
населення (більше 40 млн) — Україна належить до країн з най-
вищим ступенем привабливості. За масштабами страхового рин-
ку (в інтервалі від 1 до 10 млрд дол. США) — до країн з середнім
ступенем привабливості. Це — позитивні чинники. Проте за рей-
тингом Світового Банку щодо простоти, комфортності ведення
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бізнесу Україна перебуває у складі країн з найнижчими показни-
ками. Неоднорідна структура ринкового середовища, неналежний
рівень прозорості ринку, рейдерство, брак розгорнутої офіційної
інформації стосовно діяльності кожної окремої страхової компа-
нії, відсутність ефективної системи державного регулювання та
нагляду — ось головні чинники, які вплинули на рейтинг україн-
ського страхового ринку у баченні Світового Банку. Все це не
може не відлякувати потенційних інвесторів, у той час як влас-
них фінансових джерел для розвитку вітчизняний ринок немає.
Для подолання такого іміджу потрібна комплексна програма ці-
леспрямованих державних заходів щодо підтримання ринку і наве-
дення на ньому належного порядку. Але на те має бути політична
воля, і її слід проявити. Адже «в умовах глобалізації світової еконо-
міки і вільного руху капіталів вирішити завдання економічного зро-
стання за фінансової ізоляції просто неможливо» [3, с. 25].
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На сучасному етапі розвитку суспільства запорукою конку-
рентоспроможності є рівень інноваційності, який реалізується у
формі інноваційних проектів. У разі недостатнього об’єму влас-
них фінансових ресурсів передумовою успішного впровадження
інноваційного проекту стає кредитне забезпечення. Існує необ-
